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for abridgement of parts of chapter 25 in part 2. Jane Baldwin has 
agreed to prepare an initial text as a basis for further comment by 
the rest of the committee members. The CCC would also like CAML in- 
put on subject cataloguing, particularly concerning subject catalog- 
uing of popular and ethnic music and to review the new phoenix 780 
schedule (Dewey Decimal Classification) to be published soon as a 
pamphlet; after any further revisions it will then be incorporated 
into the 20th edition of the DDC. The CCC also seeks our advice on 
a continuing basis concerning LC subject headings and classification, 
as particularly important subject cataloguing concerns. In order to 
augment the expertise available to the CAML Cataloguing Committee, 
Tony Woodward, music specialist in the National Library's Subject 
Analysis Division, accepted Stephen Willis' invitation to join CAML 
in January 1980 to then be a member of the Cataloguing Committee. 
The CAML Executive Committee at its meeting 3 November in Toronto 
accepted the CCC's offer of membership and the future addition of 
Mr. Woodward to our committee. 
Gerald Parker. 
NOTES ON CANADIAN NOTES 
1. With the August issue of the Newsletter I mailed out a question- 
naire drawn up to gather information on the acquisition of Cana- 
dian music by Canadian music libraries. I have since received 
replies from twelve academic libraries, five public libraries, 
and one national library. The results of this survey are as 
follows: 
To what degree do you place emphasis on Canadian music 
materials in your acquisition programme? 
Do not Collect very Collect select- Try to 
Collect Selectively ively but quite collect 
extensively all that i.s 
available 
-- 
I'Serious" music 0 6 8 4 
"Popular1' music 5 10 2 112 1 /2 
Music education mat- 1 
erials 
Books on Canadian 0 
music 
How d o  y o u  a c q u i r e  C a n a d i a n  m u s i c  m a t e r i a l s ?  
B l a n k e t  o r d e r  p l a n  D i s c r e t e  o r d e r s  
T h r o u g h  From T h r o u g h  From 
d e a l e r  p u b l i s h e r s  d e a l e r  p u b l i s h e r s  
I t  S e r i o u s "  m u s i c  2  1 1 3  2  S 1 1 3  5 1 1 3  
l 1 ~ o p u l a r ' '  m u s i c  1 1 9 1 1 2  1 1 1 2  
M u s i c  e d u c a t i o  m a t -  2  
e r i a l s  
Books  o n  C a n a d i a n  2  2 1 3  1 
m u s i c  
I t  w o u l d  b e  f o o l h a r d y  o f  me t o  make a n y  g e n e r a l i z a t i o n s  b a s e d  on  
t h e  r e s u l t s  o f  s u c h  a  c r u d e  q u e s t i o n n a i r e .  B u t  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  
c o n t i n u i n g  t h e  d i s c u s s i o n  a n d  i m p r o v i n g  r e l a t i o n s  b e t w e e n  C a n a d i a n  
m u s i c  p u b l i s h e r s  a n d  C a n a d i a n  m u s i c  l i b r a r i a n s ,  I w i l l  t r e a d  w h e r e  
n o  a n g e l  i n  h i s  o r  h e r  r i g h t  mind  w o u l d .  
C a n a d i a n  m u s i c  l i b r a r i e s  a r e  i n t e r e s t e d  i n  c o l l e c t i n g  C a n a d i a n  
m u s i c .  T h e r e  a r e  a t  l e a s t  s i x t e e n  w h i c h  t r y  t o  a c q u i r e  b o o k s  o n  
C a n a d i a n  m u s i c  q u i t e  e x t e n s i v e l y ;  t h e r e  a r e  a t  l e a s t  t w e l v e  w h i c h  
t r y  t o  a c q u i r e  " s e r i o u s "  C a n a d i a n  m u s i c  q u i t e  e x t e n s i v e l y .  W h e t h e r  
o r  n o t  t h e s e  l i b r a r i e s  ( p l u s  t h o s e  w h i c h  d i d  n o t  r e s p o n d  t o  my q u e s t -  
i o n n a i r e )  w h i c h  d o  t r y  t o  a c q u i r e  C a n a d i a n  m u s i c  f o r m  a  s u b s t a n t i a l  
e n o u g h  m a r k e t  f o r  C a n a d i a n  m u s i c  p u b l i s h e r s  t o  l e a d  t h e m  t o  make a  
g r e a t e r  e f f o r t  i n  t h i s  d i r e c t i o n  i s  a n o t h e r  q u e s t i o n .  The  l i b r a r i e s  
w h i c h  d o  w a n t  t h i s  m a t e r i a l  r e a l l y  d o  w a n t  i t .  
C a n a d i a n  m u s i c  l i b r a r i e s  b u y  C a n a d i a n  m u s i c  m a t e r i a l s  p r i m a r i l y  
t h r o u g h  d e a l e r s .  T h i s  w o u l d  s e e m  t o  c o n f i r m  S i s t e r  L o u i s e  S m i t h ' s  
c o n t e n t i o n  ( i n  h e r  l e t t e r  p u b l i s h e d  i n  t h e  p r e v i o u s  i s s u e )  t h a t  pub -  
l i s h e r s  h a v e  n o  r e a l  way o f  j u d g i n g  t h e  s i z e  o f  t h e  m u s i c  l i b r a r y  
m a r k e t .  I t  a l s o  s u g g e s t s  t h a t  l i b r a r i e s  s h o u l d  t a k e  a l o o k  a t  t h e  
d e a l e r s  t h e y  r e l y  on  t o  s e e  i f  some o f  t h e  p r o b l e m s  l i e  w i t h  t h e s e  
" m i d d l e m e n "  . 
2 .  On 2 9  O c t o b e r  I t e l e p h o n e d  M r .  W.Ray S t e p h e n s  o f  The  F r e d e r i c k  
H a r r i s  M u s i c  Company t o  t a l k  a b o u t  t h e s e  a n d  o t h e r  i d e a s .  D u r i n g  
t h a t  e x t r e m e l y  h e l p f u l  c o n v e r s a t i o n  a n d  s e v e r a l  s u b s e q u e n t  l e t t e r s ,  
a t  l e a s t  o n e  o f  t h e  o b s t r u c t i o n s  t o  b e t t e r  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  
p u b l i s h e r s  a n d  l i b r a r i a n s  became  a p p a r e n t  t o  me. The  p h r a s e  " ~ a n a -  
d i a n  m u s i c  m a t e r i a l s "  n e e d s  t o  b e  d e f i n e d  v e r y  c a r e f u l l y  b e f o r e  a n y  
m e a n i n g f u l  d i s c u s s i o n  c a n  t a k e  p l a c e .  C a n a d i a n  m u s i c ,  m e a n i n g  " m u s i c  
w r i t t e n  b y  C a n a d i a n  c o m p o s e r s "  ( w h i c h  i s  how I i m a g i n e  m o s t  m u s i c  
l i b r a r i a n s  w o u l d  d e f i n e  i t )  a p p a r e n t l y  f o r m s  o n l y  a s m a l l  p a r t  o f  a  
C a n a d i a n  m u s i c  p u b l i s h e r ' s  o p e r a t i o n ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  a r e a  o f  n e w  
i s s u e s .  P u b l i s h e r s ,  i t  w o u l d  s e e m ,  t e n d  t o  t a l k  a b o u t  t h e  o v e r a l l  
m a r k e t ,  n o t  s o  much a b o u t  t h e  m a r k e t  f o r  t h e i r  s p e c i f i c a l l y  C a n a d i a n  
p r o d u c t s .  
D u r i n g  o u r  t e l e p h o n e  c o n v e r s a t i o n  I s u g g e s t e d  t o  M r .  S t e p h e n s  t h a t  
m u s i c  l i b r a r i e s  c o u l d  b e  a n  e x c e l l e n t  o u t l e t  f o r  a d v e r t i s i n g  a p u b l i -  
s h e r ' s  p r o d u c t s  t o  f u t u r e  m u s i c  t e a c h e r s ,  e t c .  He a g r e e d  t h a t  s e n d i n g  
f r e e  c o p i e s  o f  C a n a d i a n  m u s i c  p u b l i c a t i o n s  t o  a n y  m u s i c  l i b r a r i e s  
d e s i r i n g  t h e  s a m e  w o u l d  b e  a l o g i c a l  s o l u t i o n  t o  s o m e  o f  t h e  p r o b l e m s .  
T h e  U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o  h a s  s i n c e  r e c e i v e d  a  l a r g e  s h i p m e n t  
o f  m a t e r i a l s  f r o m  F r e d e r i c k  H a r r i s .  O t h e r s  i n t e r e s t e d  i n  t h i s  o f f e r  
s h o u l d  g e t  i n  t o u c h  w i t h  M r .  S t e p h e n s .  
I ,  f o r  o n e ,  a p p l a u d  M r .  S t e p h e n s  f o r  h i s  w i l l i n g n e s s  t o  c o m m u n i c a t e .  
T h e  f u r  w a s  f l y i n g  f o r  a w h i l e ,  b u t  h e  k e p t  c o m i n g  b a c k .  P e r h a p s  we 
c a n  a l l  l e a r n  s o m e t h i n g  f r o m  h i s  a g g r e s s i v e  a p p r o a c h .  
3 .  I n  a n  e f f o r t  t o  h e l p  make  c o l l e c t i o n s  l i b r a r i a n s  m o r e  a w a r e  o f  
new C a n a d i a n  p u b l i c a t i o n s ,  S i s t e r  L o u i s e  S m i t h  h a s  o f f e r e d  t o  e d i t  a  
r e g u l a r  c o l u m n  i n  t h e  N e w s l e t t e r  ( b e g i n n i n g  i n  t h i s  i s s u e )  l i s t i n g  
r e c e n t l y  r e c e i v e d  i t e m s .  S i s t e r  L o u i s e  h a s  a l s o  v o l u n t e e r e d  t o  e d i t  
a c o l u m n  t o  p r o m o t e  e x c h a n g e s  o f  m a t e r i a l  b e t w e e n  l i b r a r i e s ;  t h i s  we 
h a v e  d e c i d e d  t o  c a l l  " T h e  U s e d  CAML L o t " .  P l e a s e  w r i t e  t o  t e l l  u s  
i f  t h e s e  s e r v i c e s  a r e  i n d e e d  h e l p f u l  t o  y o u .  
M e r w i n  L e w i s .  
RECENT CANADIAN MUSIC, BOOKS A N D  RECORDINGS RECEIVED 
BOOKS 
Kemp, W a l t e r .  S t u d y  C o m p a n i o n s  i n  M u s i c  H i s t o r y .  V o l .  1: T h e  E v o l u -  
t i o n  o f  M u s i c a l  C o m p o s i t i o n  f r o m  t h e  M i d d l e  A g e s  t o  B a c h  a n d  
H a n d e l .  W a t e r l o o ,  O n t . :  W a t e r l o o  M u s i c ,  1 9 7 9 .  x i ,  2 4 1  p .  $ 1 4 . 9 5 .  
SCORES 
A r c h e r ,  V i o l e t .  P i a n o  C o n c e r t o  No. I .  T o r o n t o :  B e r a n d o l ,  1 9 7 9 .  S t u d y  
s c o r e ,  1 3 0  p . ,  $ 2 0 . 0 0 .  (EER 1 7 8 4 ) .  
A y r e ,  I v o r  E .  D u m b e l l  R a g ,  a r r .  b y  D .  W a r r a c k ,  f o r  p i - a n o .  T o r o n t o :  
B e r a n d o l ,  1 9 7 9 .  8 p . ,  $ 3 . 0 0  (BER 1 7 8 1 ) .  
